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TalearétepénattàroleròL
ogy a takarékpénztárok a társaság
szegényebb osztályaira minden tekintetben 
jótévő in tézetek , mai időben már felesle­
ges m esterkélve összerakott következteté­
sekkel m egm utogatni; dehogy  ezek magára 
a’ gazdagságra nézve uj nyereség, dús bá­
nyák lesznek, a’ munkás mozgalmat ’s 
ez által a’ nem zetek közjólétét emelik, 
onnan világos, hogy nincs czélszerűbb 
eszköz, mint takarékpénztárok felállítása. — 
A’ statusoknak semmit sem használható cse­
kély ’s kicsiny erőkből igen érdekes tő­
kéket terem teni, mellyek az országnak leg­
főbb hasznokat nyújtanak.
Ha e’ hasznok bármellyike , egyen­
ként tekintve, legfőbb fontosságú: niilly
hatásúak lesznek , jótévő összemunkálódá- 
sukban, ha figyelembe veszszük , hogy az
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előre haladott műveltség· kivánataihoz ’s 
elrendezéséhez nagy tőkék léte van felté­
telezve. — Kereskedésnek minden vi­
lágot mozgásba tevő kiterjeszkedésére tő·? 
ke kell. —  Művészetnek a’ népgazdaság 
minden segédforrásait megnyitó vállalataihoz 
tőke kell. — Szorgalomnak minden kézmü·? 
veseit tápláló műszereinek felállításához 
tőke kell. — Felfedezőnek feltalálása hasz-, 
nálására tőke kell. — Városi földbirtokos- 
nak szükségeinknek megfelelő épületek té­
telére tőke kell. Mezei gazdálkodásnak, 
hogy megsokasuU népesség kivánatainak 
eleget tehessen , tőke kell. — Községek, 
tartományok, ország, status —^  minden­
féle a’ közjóra elkerülhetlenné lett köz­
intézeteket állítanak fel , ’s mindezeknek 
tőke kell,
De honnan mind ezeket? A’ tőkék ke­
resése világosan nagyobb, mint kínálása, 
as magos kamatok -— mellyeket nem min­
den vállalat képes fedezni , a’ nélkül, 
hogy azért nélkülözhetővé lenne —- szűk-
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séges kövétkezés, ’s így a’ természeti fo­
lyamként el is akad, — mi ha elő hal adá­
sunkat nem ép akadályozza is , az egész­
re mindig tökéletlenség bélyegét nyomja.
Jelennek legfőbb feladata hát: tőkét szom· 
juhozó időnknek tőkéket terem teni, ’s azon 
m űszer, melly által ezt létesíti — midőn 
krajczár elemeket, mellyeket napszámosok, 
gyerm ekek, szolgák halmoznak, mint száz­
ezer forintos öszvegeket ismét világba küld,
-— t a k a r é k p é n z t á r !  —
De hogy ez összehalmozás semmit el ne 
szalaszszon, ’s a’ halmozásokból mind ezen 
országrészek egyenlő hasznot húzhassanak: 
általában el kell terjedni a’ takarékpénz­
tároknak egész ország felett, különben köny- 
nyen lehet, hogy egy helyen több tőkék hal­
mozódnak, mint haszonnal kikölcsönözhe- 
tők ,’sha akkor nagy mennyiségek hevernek 
meddőn, az intézet nem tehet egyebet, mint a’ 
takarékok kamatfolyamát leebb szállítani, 
’s ha ez az állal utóbb igen lecsekélyül, a’ be-
tevőkre nézve egy nagy inger elvész, mi az 
intézet seni első sem második céljának  meg 
nem felel.
Közéletűnek, mint emberbarátnak, igaz 
éldejete hát, hogy a’ takarékpénztárok nem 
egyedül a’ fővárosokban, hanem a’ kerüle­
tekben is mindenütt előrehaladok.
Malchus adatai szerint most már 1160-ra 
számlálható takarékpénztárok 495,347,796 
forintokat gyűjtöttek, ’s kezelnek. — Angolor­
szág mint annyi sok másban , ebben is neve­
zetes számmal előző, midőn ott már 484 
takarékpénztárok vannak , 362,847,622
forintokkal, — ehez legközelebb nem tő­
kék , hanem takarékpénztárokra nézve 
Franczhón 255 intézetekkel, de mellyek — 
ha számolási hiba nem csúszott be — csak 
49,777,423 frankokat kezelnek. Némethon­
nak 201 pénztáraiban 23,920,732 forin­
tok vannak. — Burkusországban 80-ban 
9,544,396,—Helvécziában 58-ban 2,051,552, 
Hollandiában 30-ban 2,771,608,— Ausztri*'·-
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San, az olasz birtokkal együtt, 8 takarékpénz­
tárokban 30,323,019 frtok vannak ’s a’ t.
E’ régibb adatok az újabbaktól i  szerfe­
lett különbözők; · mért 1838. jan. 1-jén a’ 
íranczia takarékpénztárok által kezelt ta­
karékok mennyisége 106,882,779 frankokat 
le tt, mellyekből a’ kerületekre 56{578;063, 
— Párisra pedig 50,304,516 esnek. -  1839. 
jan. 1-jén pedig volt az összeség 145,923,516 
tr·, u. m. Párisra 62,070,779, a’ kerületekre 
(pedig 83,033,130 frankok; — így egyetlen 
1 évre 38 millió a’szaporodás.
E ’ növekedő szaporodást egyszerre el­
akasztó Franczhon észtanos helyzete — 
a’ visszakivánás még azon évjanuar havá­
ban rémitő volt Párisra nézve; m ert míg 
minden előbbi években általában csak 500,000 
frankok követeltelek vissza, ekkor a’ visz- 
szafizetés 12,500,000 frankokra rúgott fel; 
de a’ rósz csak mulékony volt : alig lön ala­
kítva a’ ministerium újra, ismét nagyobb lelt 
a’ betevők száma a’ visszakövetelőkénél,
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6Ez eseményt azonban a’ kerületi takarék- 
pénztárok a lig , vagy nem is érze tték , mi 
alapos ok lehet az intézetnek az országon át 
kerületekbeni elterjesztésére. Pénzviszo­
nyoknál egyetlenegy forduláspont meg­
ijeszt , ’s minél többek az érdekeltek, annál 
többek köztök a’ szorongok, ’s annál rögtö­
nibben kell őket kielégíteni , annál nagyobb 
szerek kívántatok, melly minden körülmé­
nyek kisebb vagy kerületi városokban ke- 
vesbbé hatók.
Tekintvén a’ takarító ’s kölcsönöző ta­
gokat , őket az egész országba elszórva ta­
láljuk, ’s a’ kerületi takarékpénztárok nem ­
léte miatt ezektől e’ jótétben részülhetés 
nagyobb részint el van véve. Kisebb meny- 
nyiségre nézve nem tlehet a’ fővárosba 
utazni betevésért, ’s még kevesbbé, ha ismét 
szükséges őket visszahozni, ’s legkevesbbé 
abból kölcsönözni, — mi természetesen 
igém bajos lenne. — így  nem lesz takarítás, 
’s mivel a’ földnép több , mint a’ városi, igy 
vesznek el a’ vállalkozó lelkekre nézve a’
7legnevezetesebb tőkék, — mellyek p. o. 
Franczhonban majd 20 millióval nevezete­
sebbek, mint a’ Párisban megtakarítottak.
Párisban a’ szolgák osztályában 68 
ezeren vannak, ’s ezek közül 22 ezernek, 
így majd 1 yVnak, van takarék-könyvecské­
je. — Kőművesek, ácsok , lakatosok ’s 
festőknek 7800, — bútorozok , asztalosok 
’s aranyműveseknek 8600, — kalaposok, 
szabók és vargáknak 7600, — pékek, 
molnárok, mészárosok ’s más a’ városnak 
táplálását segítő kézműveseknek 4800, — 
kereskedő segédek ’s tisztviselőknek 4500 
takarék-könyvecskéjök van. —
Kitetszik innen , hogy legkevesebbet 
ép azon rend takarít, melly a’ kerületek­
ben ’s mezőségen legkevesb tagokat szám­
lál , mivel ezek többnyire illően jutal- 
mazvák, összeköttetéseiknél fogva gyerme­
keiket könnyen behelyezik, ’s nagyobb 
részben özvegyeikről is gondoskodva van; — 
ellenben szolgálók ’s kézművesek nem csak
δminden kerületi városokban , sőt minden fa­
luban is találtatnak, ’s ezeknek kicsiny taka­
rításaiból nőnek leginkább azon nagy meny- 
nyiségek, és kiváltkép a’ cselédekéből, kik 
a’ fővárosokban pazarlás, piperézés ’s 
gyönyörkórság vagy pajkoskodásra izgat- 
vák és ingerelvék , melly kísértetek a’ kerü­
letekben nagyobb részint nincsenek.
Nem kevéssé erősíteni látszik ezt azon 
körülmény., hogy a’ franczia takarékpénztá­
rok adatai szerint a’ takarítóknak igen-igen  
főbb részét teszik a’ nőszolgák. — Erre 
őket a’ velők született háziság készteti, és 
szorongásuk ’s észerejök nem könnyen 
határozza más kezdetre.
Ugyanazon szer tehát, melly ezen 
könnyen romolható osztályok erkölcsesité- 
sére olly kívánatosán hat,— teremti a’ kerü­
leti városoknak azt, mi nálok leginkább hi­
ányaik : tőkéket; ’s alig számítható, meny­
nyi emelkedést húz ebből a’ polgárszeren­
cse ; és közélet.
9Ha már zálog ’s kölcsön is képesek 
történetesen elszegényülteket uzsoráskodók 
nehéz keze elől elvonni : mi jó  tetteket te­
remtenek a’ takarékpénztárok, pillanati pénz­
szükségekre nézve kölcsönpénztárokkal 
összekötvék!
Schleswigben illy takarék-’s kölcsönpénz- 
tár 25 évtől á ll, melly már milliókat hozott 
forgásba, ’s még egy emlitni-érdemes meny- 
nyiséget sem veszte el, sőt a’ tartalék-alap­
nak maradó szép tőkét szerze magának.
Ebben nem zálogra kapni segedelmet, 
mert ép a’ legszorultabbaknak nincs zálo­
guk, hanem csak az kölcsönözhet:
1. Ki mellett rendes életpálya szól. —
2. Ki bebizonyítja, hogy a’ kölcsönt hasznos 
czélra akarja fordítani. — 3. Ki képes a’ka­
pott segedelem pontos visszafizetésére, 
két elvethetlen kezeseket állítani, kik mago­
kat a’ kölcsönöző fizetni nem akarása vagy
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nem tudása esetére a’ tőke és kamatok visz- 
szapótlására egyenként kötelezik. —
Segedelem meghosszabbítása m egen­
gedve ugyan, de lehetőlegkikerülletik,m ert 
csak azon elvekből indulnak: 1. az intézet 
azért, hogypillanati pénzszorulást elhárít­
son. 2. A’ pénz tartósan nem fekhetik ; hanem 
azért van, hogy sokakon segítsen.
Minél kevesbbé alkalmasok illy intézetek 
nagy városokra,a’ munkásság igen nagy össze- 
bonyolodása miatt, annál könnyebben lehetne 
kezelni kisebb városokban, ’s ezen alapok­
ra építve , a’ szegényebb közrend ’s kéz­
művesek legemberbarátibb pénztőzséreinek 
tekintethetnének. — Egy illyen , mint 
takarékpénztár, még mindig nagyobb mun­
kásságba is ereszkedhetnék, ’s föld-darabok és 
status - papirosokra kölcsönözhetne, inelly 
munkásság a’ kerületi városokban úgy is 
soha azon kiterjedésben, mint fővárosban, 
nem űzethetnék, honnan a’ pénztár a’ köl- 
csönpénztári osztályzat nélkül talán minden 
tőkéit jövedelmesen nem is használhatná.
1Ha egyszer ezen előrelátva ’s olcsón 
kezelt takarék-és kölcsönpénztárok áldás­
dús következései felfogvák: minden értel­
meseknek törekedniök kell, Hlyeket, a’ pol­
gári községeknek biztosítani, mivel ezek­
nek szerencséjük ’s jólétök ez által köz­
vetve és közvetlen segittetik fel; — mert 
semmi sem ingerel hatalmasabban rendes 
házi és munkás iparra, mint ja’ biztosság: 
szoros esetekben méltányos és keresztényi 
feltételek alatt pénzt szerezhetni, ha ki jel­
leme ’s becsületessége által bélyegtelen 
hirt szerzett, m ert lusta ’s könnyelműeknek 
szabályok értelmeként nem kölcsönöztetik, 
mivel nem fognak kezeseket találni.-Uj erény­
inger volna hát ez , rendes és józan élet­
pályára. Megakadályoztatnék továbbá az uzso­
ráskodás — e’ halálos méreg — mellyhez a’ 
megszorult szegény mulékony bajban folya­
modik, hogy azután javai sorvadásában bi­
zonynyal elhaljon. — Kisebb városokban elég­
gé ismerik egymást az emberek, hogy a’ ren­
de· embernek kellő kezesség soha ne hiá­
nyozzék, ’s igy minden szükség esetén nyit-
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va előtte a’ pénztár, a’ nélkül, hogy a’ pénz- 
szerezhetési könnyűség· fentebbi okokból ki­
csapongó gazdálkodást, házonkivüli pazarlást 
’s gyönyörkórságot segíthetne elő.
Hogy ide legfőbb előrelátás szükséges, 
nem tagadható egy könnyen, mert tulajdon­
kép ennek kell a’ kezesekért kezeskedni j de 
mivel kisebb városokban a’ jó birtokos pol­
gárok rendszerint ugyanaz maradó vagyon­
nak birtokosi, vagy egyforma szerezhetési 
tehetőséget fejtők, — így mint a’ nagy gyár- 
s kereskedővárosokban váratlan összefügg, 
és rögtöni változása alatt nem sűlyednek el, 
nem kell lehetlennek tekinteni, vagy olly 
nehézszerűnek: hogy inkább illy intézet jó­
tékony következéseit nélkülözni, mint amaz 
alól kimenekülni kellene.
Bár hát minden jó birtokos emberbará­
tok, tettleges munkás tagok ’s közismere- 
tű nemeskeblűek polgártársaik becsülését 
mindenütt, ’s kivált a’ kerületben, hol a’ 
tőkék még drágák, arra használnák , hogy
befolyásaikkal illy emberi , és századunk 
anyagi érdekeire nélkülüzhetlenült intéze­
tek felállítása minél inkább elősegittetnék;— 
bár illy általános nézetekből áthatódnának 
a’ közírók e’ jó ügynek szánt tolláikkal, nép­
szerű , kifürkészett ’s a’ község nagy törne- 
gének felfoghatásához mért előadásaik által 
a’ köz részvétet felhívni ; — bár a’ közsé­
gek elöljárói illyes vállalatoknak minden ked­
vező előlépéseket tennének , hogy közeled­
nék az idő, mellyben minden kerületi város 
takarék- ’s kölcsönpénztárral bírna , ön ele­
meiből terem thetni tőkéit a’ ezélnak és esz­
köznek ön általa használhatására !
E ’vetélkedés a’takarékpénztároknak soha 
egymás közt ártalmas nem le h e t, sőt ellen­
ben minden illy intézet szilárdsága hatáskö­
rének kitűzött határvonalai által még nyer,— 
intézés ’s kezelés egyszerűsödik, ’s ez 
által olcsóbbul, és sóhia pénztorlódás nem le­
het, mellynek a’ kamatlábot le kellene nyomni, 
’s minek mindig kedvetlen következései le­
hetnének, mint ez már több takarékpénztá-
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ηroknál, ρ. ο. a’ berlininél, tapasztallatott, — 
honnan semmi izmosán álló sem törekszik 
véletlenül kiterjeszkedni. — Biztos ingatlan 
erősség kötelezéseiben, nem pedig határta­
lan kiterjeszkedés mindegjik czím rata.
1. §. A’ s á r m e l l é k i  t a k a r é k p é n z ­
t á r  intézete kiterjed Fejér , Tolna és 
Veszprém vármegyékre , mellyek a’ sár- 
vizi csatornát közösen környezik ; azért 
mind a’ három megyének közös részvéte 
alá tartozzék : mégis mint magános társa­
sági vállalat—noha mind a’ három megye is 
felhivatni határozva, a’ váltótörvény 18-ik 
ez. 3. fejezete pártfogása alatt is állván, 
e’ törvény értelmében a’ nagyméltóságú 
magyar királyi helytartó-tanácsnak beje­
lentetni ’s bemutattatni rendeltetett.
I
A l a p - h i t e l .
2. §. A’ sármelléki takarékpénztár hitelét 
kamatozó részvények biztosítják, ’s e* 
czél elérhetésére alapját 220 részvény 
képzi: úgy mégis, hogy mihelyt 100 rész-
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vény m ár alá van írva , —* a’ takarékpénz­
tá r , képviselés és tisztség-választás ’s 
minden szükségesek m egtevése m ellett, 
m agát alakítja, — aláírás maga nem kö­
te le z , m ig a’ m agát alakító társaság ál­
tal készíte tt kötelezvény az aláírótól nincs 
aláírva, ’s e’ kötelezvény aláírása előtt 
bárki visszaléphet.
3. §. Egy részvényt 500 ezüst forintok tesz­
nek akkép, hogy a’ részvények közül 120*at 
lehet a’ társaság  által szerkezendó kö te­
lezvényekkel aláírn i, m ellyek szerin t a’ 
részvényes évenként csak 100-tól hatos 
kam atokat tartozik 15-évekig  félévenként 
előre fizetni, —  a’ többi 100 részvények 
pedig csak kész pénzzel — akkép mégis 
válthatók, hogy egy részvénytől 100  irto ­
kat mindjárt első évben az alakulás után 
kitűzendő időben e g y sz e rre , a’ többi 400 
forintoktól pedig az első évben csak 10Q- 
tól hatos kam atokat félévenként előre kell 
befizetni, — ’s ezen éven túl a’ többi hát- 
ralévőséget minden egyes részvénytől
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50 forintokkal, ’s a’ még hátralévőség 100- 
tói hatos kamatjaival félévenként előre, 
és igy egészen 5 évek alatt ; de ha 
ki elébb vagy egyszerre akarja, — úgy 
az is elfogadtatik. Ki azonban egyik fize­
tési határt számának hirlapokbani felhiva­
tása után 6 hét alatt le nem fizeti, az a’ 
társaság azon hatalma alá es ik , hogy ez 
vagy törvényesen is a’ fizetni lekötelezett 
mennyiséget behajthassa, vagy a’ kötele­
zett fizetést ekkép is elmulasztót a’ rész­
vényesek sorából kitörölhesse, és ez eset­
ben a’ kitöröltetett a’már befizetetteket is 
elveszti, mellyek a’ társaság tulajdonává 
lesznek.
fi. §. Mind a 220  részvények egyenlő irány­
ban osztassanak fel a’ 3 m egyékre, ’s ha 
valamelyiknek e’ szerinti része kebelé­
ben el nem kelne, a’ megmaradott meny- 
nyiség a’ másik kettőre ismét egyenlőn 
osztassék fel, és csak ha kettőben nem 
kelne el a’ felosztott m enny iség ,— le­
hessen egyik megyében több részvény
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váltható , ’s e’ felosztás utáni aláirhatásra 
bizonyos időhatár rendelendő.
5. §. A’ részvényes 15 évekig csak azon 
nyereségre számolhat, mellyet az arról 
rendelkező nagy gyűlés fog egyes rész­
vény után évenként meghatározni,— előre 
elvégezhetvén, hogy a’ tiszta nyereség 
egy negyedrésze mindig a’ kamatozó tar­
talék-tőkéhez csaloltassék; mivel pedig 
a’ részvényesek 15 évek múlva minden 
kötelezések alól feloldozvák , ’s mindenki­
nek, a’ ki kívánni fogja, kötelezvényei vagy 
befizetett tőkéi visszaadandók , sőt a’ 
tartalékpénztári felosztott rész is minden 
egyes kívánónak részvényi arányban ki- 
adandó, ugyanazért a’ 12-ik évi rendsze- 
szeres nagy gyűlésben leend elhatározan­
dó : tovább álljon e fen a’ takarékpénztár, 
’s minő alakban? vagy sem? melly 12-ik 
évi re n d sz e r^  nagy gyűlésre minden 
részvényesnek ki kell jelenteni: ha kíván 
e tovább is a’ 15 évek után ismét újra ta­
karékpénztár tagja, lenni, vagy nem?
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6. §. Részvényesek öszvősége képzi a’ ta­
karékpénztár társaságát, ’s valamint ön- 
aláirás, úgy időközi megvevés is egy­
formán jogosít. —
Általirás részvény - eladásban úgy lehet, 
ha a’ régi részvény hátára az utolsó tulaj­
donos a’ törvényes engedményt reá írván, 
az a’ takarékpénztárnak eredetiben vissza- 
adatik, — és a’ 120 darab kötelezvényes 
i'észvényekre nézve még ezenfelül a’ tár­
saságnak a’ megvevőtői elfogadható ön­
kötelezvény is beadatik, mikoron is a’ 
régi részvénylevél helyett uj részvény­
levél , az uj kötelezvény helyett pedig a’ 
régi kötelezvény kicseréltetik ; — ha pedig 
törvénykezési utón biró által foglaltatik el 
’s adatik a’ részvénylevél más birtokába, 
akkor még az is szükséges leend az által- 
irásra, hogy az a’ bíróság által a’ rész­
vénylevél hátára Írva legyen.
7. §. Társasági ülésnél a’ tag minden egész 
részvény után egy szóval bir ; de három-
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nál több szava — bármennyi légyen rész­
vényeinek száma— egy tagnak sincs. —
aj Szavazni lehet nem csak szemé­
lyesen, de választmányi két tag által hi­
telesített meghatalmazó-levéllel ellátott biztos 
által is. —
b) Ha a’ részvény valamelly társaság 
vagy több tagokra adatott ki : az a’ törvény- 
szerű tulajdonos, ki az érdekes társaság, vagy 
egyedek által fen irt módon lesz hatalmazva.
II.
I n t é z e t  s z e r k e z e t e .
8. §. A’ sármelléki takarékpénztár inté­
zetét igazgatóság és választmány kép­
viseli, — munkálatait fizetéses pénztár­
nok , ellenőr , írnok ’s gyapjutár- 
gondnok kezelik , — ügyeit tiszteletdíj 
mellett az intézet ügyvéde — egyszers­
mind köz ’s választmányi ülési jegy­
ző — viendi.
a) E’ képviselésnek csak azok lehetnek 
részesei, kik a’ három megyében laknak.
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szabad rendelkezésük alatti vagyonnal bírnak; 
— kizárvák, kiknek vagyona csődület alatti.
b) Míg a’ 220 részvény el nem kel'» 
az igazgatóság 1 igazgató ’s egy másod 
igazgatóból, — a’ választmány 20 tagokból 
áll, azontúl pedig ^0 tagokból.
9. §· Az egyesület rendszeres közgyűlését 
minden év első havában, rendkívüli köz­
gyűléseit pedig egyébkori szükség eseté­
ben tartja — Sz. Fejérvárott, ’s ez hírla­
pokban ’s különös jelentések által is elébb 
köztudásra lesz adandó , ’s mellyben 
minden tag részt vehet. — Választmányi 
ülések színteSz. Fejérvár ott és rendsze­
resen minden hónap 1-ső és 15-ik nap­
jain, vagy mikép azokat az igazgatók szük­
ségeseknek látandják, egyébkor is fognak 
tartatni.
10. §. Az egyesületi igazgató közgyűlési el­
nök nem lehet, azért minden közgyűlés 
maga választ elnököt.
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11. §. Közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatóság ’s választmányi tagok 
titkos szavazattali megválasztása.
b) Tisztviselőségnek szinte titkos sza­
vazattal ’s általános többségeli megválasztása
c) A’ részvényesek közt elosztandó 
nyereség meghatározása.
d) Intézet helyzetéről teendő igazga­
tói ’s választmányi jelentések felvétele, — 
mellyek megvizsgálás után a’ 3 megyéknek 
is meg fognak küldetni, de hírlapokban is 
nyilváníttatni.
e) Időközi tapasztalás után czéltalanok. 
nak mutatkozott szabályok megváltoztatása, 
alkalmatlan, vagy hűtelen tisztekrőli rendel­
kezés, melly esetek a’ közgyűlési hirdet­
ményekben előre világosan kiteendők.
f) Intézet számára a’ választmányi 
előterjesztéshez képest szükségesnek talá­
landó nagyobb költség meghatározása.
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g) Minden tárgyak, mellyek választ­
mány körén túl terjednek.
h) Számadások ’s pénztárok megvizs­
gálására ’s ezeknek egymássali összeha­
sonlítására 7 tagokból álló bizottságot vá­
laszt, — mellynek teljes erejű működésé­
re legalább öt tag jelenléte szükséges, ’s 
melly tudósítását a’ következő közgyűlésre 
adja be, melly bizottságban a’ választmány 
volt tagjai részt nem vehetnek.
III.
I g a z g a t ó s á g .
12. §. Mindenik igazgató becsületszóra
nyilatkozik a’ megválasztó gyűlés előtt 
a’ takarékpénztár javának erője szerinti 
elősegítésére, a’ pénztár ügyeire egész  
ügynek fordítására, ’s a’ hivatal titkainak 
megőrzésére, ’s mind ezekre becsület* 
kezet nyújt a’ gyűlési elnöknek, —
a) Közvetlen felügyelői az intézetnek 
’s kezeléseinek három évekre választat­
nak.
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b) Első évben fizetés nélkül hivatalos­
kodnak. 2-ik évben a* társaság· rendelkezzék: 
kell e valamivel a’mulasztott időt jutalmazni?
c) Választmányi üléseknek ők elnökei, 
egyenlő szavazatok esetében az ó szavaza­
taik eldöntők.
d) Az első igazgató időközi halála vagy 
lemondása esetében újnak választása végett 
rögtön közgyűlés hirdetendő; az elhalt, vagy 
lemondott másod igazgató helyébe pedig az 
lé p , kit a’ múlt másod igazgatói választáskor 
ptána legtöbb szavazat ért.
IV .
V á l a s z t m á n y .
J3, §. Választmány tagjai a’ 6. §. a) betűje 
alatt megjelent részvényesek közül válasz­
tatnak ollyforaián, hogy minden évben 
sorshúzás utján ^ -nek  ki kell lépni, ’s 
újak által titkos szavazattal pótoltatni, 
's az ekkép kiléptetettek 2 év előtt új­
ra választhatlanok.
14. §■ Választmányi ülésekben ha kikölcsö- 
nözések nem vétetnek fel, legalább 5 
választmányi tag jelenléte szükséges, k i- 
kölcsönözési bátorságok megítélésében pe­
dig legalább 7 tag jelenléte megkívánta­
ié, — ezek közé értvén az elnököt is , ’s 
mindenkor a’ többség határoz; a’ választ­
mány jelen volt tagjai csak azon esetben 
vonathatnak felelet terhe a lá , ha az inté­
zetnek a’ kikölcsönözésekre nézve határo­
zott szabályait meg nem tartották.
15. §. A’ választmányi végzést minden jelen 
volt tag aláírja, valamint minden pénz-ki­
adás elhatározását is, minden jelen tagtól alá­
írva, különös lapra kell jelelni a’ jegyző­
könyvbe. — Minden a’ kikölcsönözésben 
meg nem egyezését, maga igazolására, a’ 
jegyzőkönyvbe saját kezével beírni tartozik.
16. §· A’ választmány kiegészítése, elhalá­
sok vagy kilépések esetében, a’ részvé­
nyesek közül a’ jelenlévők titkos szavazá­
sával történik.
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—17. §. Bármelly indítvány csak választmány­
ban ’s ipáéban, de akármilly tag; által tétet­
hető, ’s közgyűlésben csak választmányi 
vélemény kíséretével adható végzés alá·
V.
Ti  s z t v i s e l ö s é g .
18. §. A’ tisztviselők a’választó közgyűlésen  
teszik le hitöket, hű hivatalkodásra, mi. 
után előbb a’ választmány előtt a’ megkí­
vántaié vagyoni jót-állást elegendően ki­
mutatták,
19. §. E’ jót-állás vagy biztositó levél, melly 
a’ választandóknak, ha atyai hatalom alatti­
ak , atyáik, ’s ha házasok, hiteseik által 
is aláírandó , — ’s a’ lekötött javakra be­
jegyzendő , a’ pénztárnokra 4000, — be­
tudatván ebbe részvényeinek is tőkéje, az 
ellenőrre 3000, gyapjútár-gondnokra. . . .  




20. §. A’ számadó tisztek más számadás 
terhe alatti hivatalt ’s felelettel járó gyám- 
atyaságot nem viselhetnek.
V i.
E g y e s  m u n k á l  ód ás é s  k e z e l é s .
21. §. A’ hivatal minden nap nyitva, és min· 
den munkálatait, kivévén az. egy kamatfize· 
test, minden nap folytatja — a’ szabatos 
órák délelőtti 9 órától délutáni egy óráig 
határoz.vák,
aj  B e v é t e l e k ,
22. §. Elfogad a’ takarékpénztár 20 xrtól 
fogva pénzeket mindenkitől különbség 
nélkül, mellyek a’ takarékpénztár első 
évén túl akár mikor kivétethetnek, de 
a’ 15 évekig ben is hagyathatnak, 
’s kamattól kamatra szaporíthatnak. —
23. §, Minden ki-’s befizetések egyedül hiva. 
tatban történhetnek, hacsak nagyobb pori-
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tosulás Szegszárdon, Veszprémben , vagy 
másutt is, bizományosok — Commandite — 
és fiók-pénztárok felállítását nem szük­
ségesei.
2Ϊ· §· A’ bevételi könyvecskéktől 5 forintig 
2 xr —  10 forintig 4, — 50-ig 12, — 
100-ig  16, ·—· ezen felül 20 krajczárok 
fizettetnek az in tézetnek, midőn a’ pénz 
végképen kivétetik.
25. §. A’ könyvecskének elvesztése vagy 
ellopása a* hivatalban azonnal jelentendő, 
’s a’ betételi jegyzőkönyvbe feljegyzendő 
lészen, további rendelésig e’ részbeni min­
den fizetés felfüggesztetvén.
b) Kamatfizetés 's benhagyott kamatok tökéztetése.
26. § Az in tézet a’ beteendő öszvegekre 
nézve 100-tól 5 kamatot fizet, — a’ k i- 
kölcsönözöttektől pedig 6-ot vesz, — a 
minden száztól esendő egy haszon az in-
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tézet javára ’s költségek fedezésére nja- 
radván.
27. §. A’ kamatoztatás a’ betétei vagy felfi- 
zetés után következő hónap 1-ső napján 
kezdődik , és megszűnik azon hónap utol-, 
só napján, melly a’ betétei vagy felfizetés, 
kivételét megelőzi. —- A z  intézet kölcsöi- 
nözéseinek kamatai szorosan befoglalólag 
napszárpra számíttatnak ki. —
%8. §. A’ betételek és felfizetések kamatjai 
januar. és julius 1-ső egy heteiben a’ tu­
lajdonos által felvétethetnek ; ha pedig ben 
hagyattak , azok minden haladék nélkül 
tőkéztetnek ; de illy tőkéztetésre a’kamat­
nak legalább 20 xrt szükség megütni. —  
A* takarékpénztár 1 -ső  évében sem beté­
telek vagy felfizetések vissza, sem kama­
tok ki nem vétethetnek. — Ha a’ kamat 
1 forintot m eg nem ü t , tőkéje nélkül kü­
lön ki nem véte thetik , hanem tőkéztetik,
S9. §. Szám olási könnyebbség ’s könnyen 
történhető zavarok kikerülése végett a’
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hivatal kamat-krajczárok tört számaival nem 
vesződik.
c)  K i v é t e l e k  k i s z o l g á l t a t á s a .
30. §. A’ takarékpénztár 1-ső évét kivéve, 
minden megtakarításra betett ’s felfize­
tett pénzek minden órán kivétethetnek a’ 
tulajdonos által egészen, vagy rész­
letesen, a’ kivétel nagyságához képest 
felmondással vagy a’ nélkül; 50 forintig 
nem kell felmondás, ezen felül 100 forin­
tig 8 nap, — ezen felül 200 forintig 30 
nap, — áezen felni 1000 forintig 3 hónap, — 
ezen felül lß  év a’ felmondási határidő, 
’s minden felmondások a’ hivatalban tör. 
ténnek.
31. §. A’ betett öszveg ’s kamatok annak 
fizettetnek ki, ki az illető betételi köny­
vecskét előmutatandja az oklevelet, vagy 
tanús kimutatást csak azon esetben kí­
vánja meg a’ hivatal, ha a’ betétei a’ 
jegyzőkönyvbe tett azon kikötés mellett
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té te te tt, hogy az senkinek másnak mint 
egyedül az illető tulajdonos személyének 
szolgáltassák ki.
d) Ki kö  l c s önd  z é s.
32. §. A’ takarékpénztárnak alapját hitele­
sítő részvénytőkékből ’s kamatokból, be­
tételekből, felfizetésekből, benhagyott 
kamatokból, tartalékpénztár tőkéiből ’s 
ezeknek kamatából bejölt minden pén­
zei — a’ kamatlan hevertetni rendelen­
dő öszvegen felül száztól hatos kamat­
ra kölcsönöztetnek k i , — a’ bárki által 
kölcsönözendő öszveg legkevesebbje 50, 
legtöbbje 5000 fkát tehetvén.
33. §. Senkinek puszta személyes hitelére, 
merő vállalatra , magános kötelezvényre 
élelmi pénzre,tiszti fizetésre nem kölcsönöz- 
te tik , hanem vagyoni bátorság kellő ki­
mutatása mellett kölcsön ad a’ takarék* 
pénztár.
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a) Olly jobbáygoknak a’ három megyé­
ben, kik egyes telkeiket földesuraiktól ezen 
pénzen megváltják, — még pedig első 
osztályzatú egy egész telekre 800; — má­
sodikra 600, — 3-ra 400 fkát 100-tól 5-ös 
kamatra, úgy mégis , hogy e’ mennyiséget 
a’ jobbágy nem kapja kézbe, hanem földes­
urának adott ’s illőleg készült 50 ftos kö­
telezvényeit — a’ földesurtól — ha az 
részvényes — a’ takarékpénztár, minden egy 
részvény után 400 ftig az intézet mint 
kész pénzt fogadja, s illetőleg földesúri 
kötelezvénnyel, vagy ha a’ részvény kész 
pénzben befizettetett, legelső kikölcsönöz, 
hető kész pénzzel megváltja; erő hijánya 
miatt összes községek e’ jőtétben nem ré­
szülhetnek,
b) Kzékes-Fejérvárra beállított gyap­
júra 6 hónapokra két harmada becsáráig, 
annak idején visszapótolván a’ kölcsönöző 
hiteles könyvekből előnmtatandó részletes 
költségeket.
e) Kelendő arany pénzekre szinte 2 ^ 3  
áráig.
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d) Székes-fejérvári teljes bátorsággal 
elfogadható házakra, fekvő földekre és 
szőlőkre szabályosan kimutatandó becsárnak 
egy negyed erejéig.
e) A’ három megyei örökös kötéssel 
biró és szabadalmas mezővárosoknak esz­
tendei tiszta jövedelmük egy negyedrészé­
ig , ha a’ küldöttek a’ megbízatást kellőleg 
megbizonyitják.
f) A’ három megyében gyárt, műszert 
felállítani kívánóknak, ha ezt kellően ki­
mutatják , ’s két a’ kölcsönvevőnek rendes 
időre fizetni nem akarása, vagy nem tudá­
sa esetére magokat helyette egyenként 
kötelező ’s megkívántaié biztosságot nyúj­
tó kezeseket állitnak.
g) Ugyanezen f) alatti kezesség mel­
lett a’ három megyékben kezdő vagy ipar­
ról ismeretes mesterembereknek mestersé­
gük folytatására ’s bővítésére, még pedig 
kezdőknek 100, másoknak pedig 300 ftig.
hí) Az illető 3 megyebeli földbirtoko­
soknak rendes összeiratás ’s betáblázás ke­
rületi ’s megyei oklevelek mellett tiszta
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birtokuk egy harmadrészére egyedül inár 
meglevő birtok javítására, ezen gazdálko­
dás em elésére ’s előlegesen hasznos épü­
letek tételére.
34. §. Az intézet csak olly feltétel alatt 
hitelez , hogy az arról kiadandó kötelez­
vény — mellyben a kölcsönöző az 1836: 
20. t ez. értelmében az intézet választ­
mánya által szabad tetszése szerint vá­
lasztandó megyei vagy városi szóbeli 
bíróságnak magát aláveti, ’s minden in­
gó vagy ingatlan javaiban szabad válasz­
tást enged, *— annak saját költségén 
betábláztassék.
3,5- §· Választmány előtt kimutatandó bá­
torságnak tisztának, perekkel, adósságok­
kal nem vagy aránylag igen kevéssé ter. 
helinek , a’ folyamodó tulajdonának ’s 
jövedelem nek, vagy illetőleg értéknek 
megirt mennyiséggel többnek kell lenni.
36. §. A’ takarékpénztár a’ kölcsönvevőnek 
ha fizetési idő nincs kötelezve — egy
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év multa előtt fel nem mond — hitel­
beli csalatás, tudomásra jö tt csökkenés, 
vagy az intézet rendkívüli szüksége 
esete it kivéve, sőt éven túl is egészen 
csak ezen esetekben, vagy ha a’ kölcsön­
vevő a’ felmondott részletes öszveget, 
azonban úgy hogy egyszeri felmondás 
egy negyedét tehesse, ’s nem felebb, a’ 
hitelezett egész öszvegnek felmondhatja az 
intézet minden évben e g y sz e r , ha kö­
rülményei , miket választmányi ülés hatá­
roz el, m egkívánják, de miknek — ki- 
vévén az igen sürgős szükség ritka ese­
teit —■ mindenkor kölcsönvételi idősor 
’s nem önkény szerint kell történni. ■— 
Ha pedig fizetési határidők tétettek, 
azok szigorúan megtartassanak.
37. §. A’ kölcsönvevő, ha kölcsöne 1000 
fkát meghalad, egy év után felmondhatja 
kölesönének egy részét 1 J'2 évenkint, kü­
lönben csak az egészet. — Minden rész­
letes visszafizetéskor a’ visszafizetett 
tőkének kamatai is befizettetnek, lOOÜ-
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ftig· 1 hónap, a’ felmondás ideje 1000 tői 
2000-ig· 2 hónap, háromig három 's 
azonfelül 2 év a’ felmondási határidő 
kölcsönösen,
38. §. Ha kölcsönvevő a’ negyedévenkinti 
kamatokat a’ kiszabott határnapra pon­
tosan nem fizeti, az egész tőke azonnal 
felmondottnak tekintetik.
39. §. Kikölcsönözésektől leírási díj fejében 
100 ftig 20 xr, 500-ig 40 xr, 1000-ig 
1 ft. 20 xr, 2000-ig 2 ft. 30 xr, azon felül 
3 ft. fizettetik az intézetnek.
c) Pénztár kész pénzeinek tartása, szám­
adása , pénztárvizsgálat, jegyzőkönyv, ki­
adandó oklevelek hitelesítése.
40. §. A’ takarékpénztár pénzei , oklevelei, 
szükséges ellenőrség, ellenzárók ’s 
minden 14 napban nmlhatlanul tartandó 
pénztárvizsgálatok által teljes bátorság­
gal őriztetnek.
■ — -------------- —V  -
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41. §. Hazai törvények csak ezüst pénzt 
ism ervén, a’ takarékpénztár is minden­
kor ezüstöt ért, igy számadásai is egye­
dül ezüstben vezetendők.
42. §. Az intézet minden fő jegyzőköny. 
veinek ’s kiadandó okleveleinek igazga­
tó ’s legalább egy választmányi tag alá­
írásával, intézet pecsétével hitelesítettek­
nek , lapozottaknak ’s bevett színű sza­
laggal átvonottaknak szükség lenniök.
43. §. Pénzbeli állapotnak minden pillanat­
ban tisztán leendő kimutathatása tekin­
tetéből kereskedői egyszerű gyakorlat 
szerin t, n’ fő-(haupt) és pénztár-(Casse) 
könyvek kereskedőileg leendenek szer- 
kesztendők.
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T a r t a l é k t ö k e .
44· §■ A’ takarékpénztár felesleges tiszta 
jövedelmének egy negyedrésze éven- 
kint tartaléktőkéhez fog adatni 15 évekig, 
mikor az 5. §. értelmében a’ részvénye­
sek rendelkezése alá esik. — Képezni 
fogják pedig a’ tartalékpénztár alapját 
a’ részvényektől kezelési ’s más kiadá­
sokon felül megmaradandó éves befize­
tések.
v n i .
P e c s é t .
45. §. A’ takarékpénztár saját pecsétével 
fog élni, mellyen egy munkás hangya 




B J t a s i t á s o  le.
A ) Igazgatóságra nézve.
1 §· Az igazgató fő felügyelője az in té­
zet minden dolgainak, — nála a’ pecsét, 
’s a’ jegyzőkönyvek és oklevelek eg y e­
dül nála h ite lesítte tnek , — illy fontos 
kötelessége a’ legfelebb minden 14 nap- 
bani pénztárvizsgálat.
2. §. K özgyűlésen mindenek előtt írásbeli 
je len tést tesz az intézet hitelező ’s köl­
csönöző helyzetéről, a’ takarékpénztár 
minden érd ek e irő l, a’ választmány évi 
munkálkodásairól ’s ülésein történtekről, 
összes kivonatban, melly rövid kivonat 
hírlapokban fog közöltetni.
3. §. Az okleveles zárdoknak egyik kulcsa 
k irekesztőleg a’ kezelő igazgatónál áll,
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’s e’ részben őt a’ másik igazgató sem 
pótolhatja ki, betegség vagy hosszas el­
távozás esetében a’ kulcsot egyedül a’ 
választmánynak adhatja át, melly az okle­
veles zárdokot elébb megvizsgálván és 
számba vevén , hiteles lelettárt készít, — 
’s e ’ három pontokra nézve elmulasztás 
esetében felelettel adós a’ kezelő igaz­
gató.
4. §. Az igazgató a’ nála m egpecsételt 
betétei! könyvecskéket ’s kikölcsönözé- 
si iveket időnkint m egism erés mellett 
bizonyos mennyiségben adja ki a" pénz­
tárnoknak, ’s pénztárvizsgálatkor ő veszi 
ettől számon. ■—
5 . §. Azon megjegyzés m ellett, hogy a’ 
másik igazgató munkálkodásának csak ak­
kor leend helye, ha a’ kezelő igazgató 
rá nem ér, vagy máskép gátoltatik, egyéb 
foglalatosságai ezek :
a) Közgyűlések határnapjait ő tűzi ’s 
hírlapokban ’s meghívó jegyekben ő hir- 
detteti ki.
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b) Választmányi ü lésekre, mint elnök, 
meghivójegyek által ő hivatja össze a’ vá­
lasztmány tagjait.
c) Bármelly sorozat megtartására szo­
rosan ügyel, minden hozzá beadandó fo­
lyamodásokra ’s bejelentésekre a’ benyúj­
tás napját feljegyzi, sorozati jegyzőköny­
vet is vi vén. melly szerint azok felviendők 
választmányi ülésben.
d) Az ellenőr a’ pénz mikinti begyülé­
séről az igazgatónak időnkinti tudósítását 
m egküldvén, mihelyt ebből tapasztalandja, 
hogy a’ benhagyatni rendelt öszvegen fe­
lül kiadható pénzek gyűltek már össze a’ 
pénztárba, azonnal rendeléseket tesz kiad- 
hatások iránt, jó előre értesítvén azokat, kik­
nek részére a’ választmányi ülés kölcsönöket 
határozott, ’s különösen arra szólítván fel 
ő k e t, hogy a’ rendelendő napra magok vagy 
teljeshatalmú megbízottjaik által a’pénzek át­
vételére megjelenjenek. —
e) Az intézet rendszeres költségeit a’ 
hivatal számára az igazgató rendeli k i , —-
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alkuszik könyvnyomiatóval ’sk  öny fö  övei az 
intézet jegyzőkönyveinek’s okleveleinek k i- 
nyomatására ’s bekötésére,melly alkuk jóváha­
gyás végett választmány elébe terjesztendők.
f) Az igazgató nem szabatos órákon 
használja az intézet dolgaiban annak írnokát* 
ölés-hirdetésekre ’s egyéb hivatalos szolgá­
latokra annak szolgáit.
g) Kamatok elm aradásai, időt múlt, 
vagy felmondott pénzek be nem fizetései 
esetében igazgató tesz x-endelést ezeknek 
beszedése iránt.
h) Tisztviselőkre, szolgára, ha pontosan 
teljesítik e kötelességöket? az intézet kezelé­
seire, hogy forgása valahol fel ne akadjon, álta­
lában mindenre felügyel, mit az intézet érdeke 
’s java hoz magával,’s bejelenti a’ választmány­
nak , ha mi elhatározást vagy orvoslást kíván;
i) A’ választmány határozatait az igazga­
tó veszi foganatba, ’s ezekről az üléseknek 
szó- vagy írásbeli tudósításokat te sz , ’s ez 
iránt is jegyzőkönyvet vezet, — ’s aláírja 




Vá l a s z t má n y r a  n é z v e .
6. §. A’ választmány tagjai — ha körülm é­
nyeik engedik — erkölcsileg köteleztet- 
nek a’ választmányi ülésekben megjelenni, 
’s az intézet javára munkálkodni.
7. §. Választmányi ülésekben — mellyek min­
denkor a’ hitelező ’s kölcsönöző helyzet 
kimutatásán kezdődnek — az igazgatók 
terjesztik elő a’ kölcsönözni akarók beje­
len téseit, intézet állapotját, körülményeit, 
a’ hivataloskodásokban történt hiányokat; 
azok, vagy a’választmány többi tagjai te sz­
nek javaslatokat , ’s nem -tagjai csak 
Írásban; — választmányban határoztalnak 
el az intézetnek nem -rendszeresített ki­
sebb költségei, szóval : választmányi hatá­
rozat alá tartoznak mind azon tárgyak,mely- 
lyek az intézet kormányát érdek lik , ’s 
különösen az igazgatók utasításában nem
foglalvák. ’ — JLegfőbb tiszte a’ {választ­
mánynak a’ kikölcsönözéseknél ajánlott 
vagyoni bátorságnak a’ fenálló szabályok 
szoros megtartásával egyenes lelkű m eg­
ítélése ’s határozása, mire nézve az alap­
szabályokban megirtakon kivül szigorúan 
megtartassanak :
a) Valljon a’ bemutatott vagyoni ösz- 
szeirás hiteles e ?  valódi, nem pedig ön­
kényes kénybecse van e feltéve a’ jó ­
szágnak? nem régi e ezen összeírás? ér 
e jövedelmi tekintetben a’ vagyon annyit, 
mennyit kell érnie, hogy bizonyos mennyi­
ség reá kölcsönöztessék? nem ollynemű 
e a’ vagyon, mellynek jövedelme már te r­
m észeténél fogva bizonytalan és költsé­
ges? —
b) Megvizsgálja a’ kölcsönöző elleni 
betáblázásokat, ’s csak azon esetben hatá­
roz kölcsönadást, ha a’ betáblázások arány­
lag olly csekélyek, hogy a’ kölcsönt nem 
veszélyeztetik. —
c) Ha szükség, ’s a’ választmánynak 
többsége előtt tudva nem volna a’ kölcsön-
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vevőnek sajátsági joga a’Iekolendő vagyonhoz: 
illy esetben annak kimutatását a’ hitelezés 
elhatározása előtt kívánni fogja tőle, saját­
sági nemesi jószágoknál az összeíró tisztvi­
selők bizonysága, — városi telkekre nézve 
telekbiróilag történt átiratás által mutaftat- 
hatik ki.
d) A’ kezesek tulajdonait, az önjó­
szággal biró ’s kezes nélkül kölcsönözhető 
tulajdonainál megkivántató biztosság létéhez 
alkalmazza.
e) Gyapjúzálogositás esetében két hoz­
zá értő tagokat nevez, kik annyiszor meny- 
nyiszer becsületszó alatt fogják a’ jegyző­
könyvbe iktatandó árbecsülést jelenteni.
f) Pazarlás, csökkent hitel ; ismeretes 
pontatlanság , perekkeli terheltetés elegen­
dők kölcsön-megtagadásra. —
g) Választmány tagjainak időközben 
bármi utón tudomásukra jővén, h o g y a ’ köl- 
csönözőnek hitele — perek, betáblázások, 
nem-fizetések ’stb. által — csökkenni kezd 
bővebb értesítés után rendeléseket tesz a* 
kölcsönvett öszvegnek beszedésére.
1^5
h) A’ kiadandó kötelezvényt , ha há-* 
zas a’ kölcsön ve vő, és szükséges volna, h i 
lesével, ’s ha kell, a’ bátorságra m egkí­
vántaié kezesekkel is aláíratja,
8. §. A’ bátorság elitélése — elhatározás 
sa — minden indító okainak kimutatásai 
’s körülményei feljegyzendők a’ választmá- 
nyi jegyzőkönyvbe , mellybe a’ meg nem 
egyezők, ha tetszik, meg nem egyezés 
süket magok beírhatják, — A5 kölcsönö- 
zőnek bejelentése mellé rekesztelt okle^ 
velek annak kötelezvényével együtt te l­
jes visszafizetésig az okleveles zárdokban 
tartatnak.
0. §, A’ választmány két jegyzőkönyvet 
visz: a’ kölcsönözési és kezelési jegyző-, 
könyvet.
10. §. Több folyamodások esetében a’ leg­
biztosabbnak ítéltet fogja ugyanolly nemű 
kölcsönözök közül választant ; -— de a’ 
kikölcsönözési sor a’ 3, §, szerint meg- 
* r*t ' SS ék.
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11. §. Általános kötelessége a’választmány­
nak mindenre felügyelni ’s ügyeltetni, 
mi az intézet bátorságát ’s folyamatának 
rendét illeti ; azért nyilvánban tartja :
a) Az intézet mindenkori kész pénzét, 
’s ü g y e l, hogy ez kamatlan ne heverjen; —
b) Az évnegyedenként befizetendő ka­
m atokat; ügyel, hogy azoknak behajlása 
iránt a’ szükséges intézkedések megtétes- 
senek; —
c) Az intézet minden adósának állását, 
hitelét, ’s ügyel, hogy ha valamellyiknél a’ 
takarékpénztár pénze veszélyeztetnék, az 
ellenóvások korán m egtétessenek ; -
d) A’ pénztár vizsgálásait, ’s ügyel, 
hogy az legfelebb 14 napban egyszér m eg­
történjék.
e) Folyamodók hiányában korai felszó­
lítások történjenek. —
f) Az intézet részéről a’ szükséges fel­
mondásokat igazgatói jelentése elhatározza.
g) Tisztviselők pontos kezeléseire fő- 
ügyelést gyakorol, ’s hanyagság , hűtlenség
esetében őket felfüggeszti, ’s mind ekkor, 
mind pedig tisztviselők m egbetegedése ese­
tében azokat -  - ha szükség, leleltár mel­
lett is — közgyűlésig másokkal kipótolja; — 
ügyeltet, ha rendben vannak e a’ jegyző­
könyvek, ívek, tárok, szám adások, — 
ügyvédnél a’ levéltár? melly utóbbiból a’ 
szükségtelenné vált irományokat időnként 
megsemmisíti,
h) Az intézet pénz- ’s hitelbeli gyara­
podását szeme előtt tartja , ’s mindent elkö­
vet, mit e’ ezélra helyesnek ítél.
i) A’ számadásokat mind a’ hivatalos, 
mind az intézet saját pénztáraira nézve há­
rom tagból álló küldöttség általadéig is meg­
vizsgáltatja, ’s a’ pénztári vizsgálatok alkal­
mával beadott jelentési ívekkel, kirendelé­
sekkel ’stb, egyezteti, mig azok a’ közgyűlés 
elébe terjesztethetnek.
k) Az intézet állása, — gyarapodása 
felől a’ közgyűlésnek tudósítást tesz.
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c.
Λ’ t i s z t  v i s e l ö s é g v  ö l  á l t a l á n o s a n .
\%. §. Általánosan m egjegyeztetik a’ tiszt- 
viselőségről, hogy az hitet tesz le húsé·* 
ges hivataloskodásra , miután a választ­
mány előtt a5 megkivántató vagyoni jótál­
lást elegendően kimutatta. — Általános 
kötelességek :
a) H űség , egyenesség  , tisztakezűség, 
szoros rendtartás és pontosság'a’ kezelésben, 
könyvvitelben, szükséges feljelentésekben, 
’s mindenben, mi a’ társaság jav á t érdekli,— 
minden haszonleséstől idegen lelkidet ; 
minélfogva tilos, ajándékot eltogadni bárkid 
tő i, annál inkább kicsikarni, — felfüggesz- 
és , sőt elmozdítás alat t. —
b) Mindenkori szorgalom az intézet dol­
gaiban; minélfogva minden szabatos órákon
elen lenni tartozik a’ hivatalban, — kivé- 
vén a’ gyapjutárgondnokot, — és ha fontos
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szükség- kényszerítené távozn i, ’s akadá­
lyozná megjelenhetését, csak a’kezelő igaz­
gató engedelméből m entethetik fel e’ köte­
lesség alól, még pedig akkép, hogy a’ tiszt 
az igazgató által maga az állító kezességére 
’s felelete terhére elfogadható helyettest tar­
tozzék állítani.
c) Türelmes em berszeretet, jóakaralú
kezesség a’ járatlan takarítók utba-igazitásá- 
ra. — T ilo s , hasztalan váratni a’ népet, gű- 
nyolni az apró b e té te it, válogatni pénz ne­
meiben ; - szorosan meg kell tartani az ér­
kezés sorát; azjgrt a’ szolga — főkép so­
kaság létében — minden belépőnek a’ hiva­
talos szobába réz sorszámot ad, rnelly sze. 
rint vétetik fel.
d) Pénztárnok évi fizetése 600, ellen­
őré 500 , írnoké 300 , gyapjútárgondnoké 
. . . . forint, mellyeket évnegyedek után 
lehet kivenni.
e) A’ tisztviselők jótállási kimutatásai 




f) A’ hivatalban történő bármi betételi 
vagy kiadási összeszámítást a’ három tiszt­
viselő teszi külön, ’s ha a’ három kiszámí­
tás meg nem egyezik, kerestetik a’ hiba.
g) A’ hivatal jegyzőkönyveiben semmi 
kiigazításnak , törlésnek , vakarásnak , cson­
kításnak , szakításnak ’s t. e. nem szabad 
lenni; — ha megtörtént a’ hiba, pénztárvizs­
gálatkor jelenteni kell , ’s a’ biztosság által, 
megvizsgáltatván, a’ hiba kiigazittatik, ’s 
aláírásokkal megismertetik.
h) Hivatalos kezelés gyakorlatára csak 
tapasztalás taníthatván, hahogy később vá­
lasztmányi rendelt következtében a’ hivata­
loskodás hármellyik ága változást szenvedne, 
az ezen változásból egyik vagy másik tisztre 




P é n z t á r n o k r a  nézve.
15. §. Miután a’ pénztárnok — kinek keze- 
lésben jártasnak ’s legalább 5 részvény­
nyel bírónak kell lenni — a’ választó 
közgyűlésén hitét le tette ,’s a’választmány 
által hitelesített s általa is aláirt össze­
írás mellett a’ pénztári öszvegeket gondja 
alá vette , ezeket ekkép tartozik kezelni;
a) Mind az intézet részvevőinek bera­
kott pénzeit, vagy az úgynevezett hivata­
los pénzeket, mind pedig az intézetnek sa­
ját tartalékpénzeit külön rekeszekben és 
külön jegyzőkönyvek mellett kezeli.
b) Noha a’ hivatalos pénztárban az in­
tézet rendszeréhez és szabályaihoz képest 
egyszerre nevezetes mennyiségek nem lehet­
nek : mégis szigorú ellenőrségért mindenik
pénztár zárdokai három kulcsra fognak ellen-
*
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záratni, mellyek közül a' főkulcs a’ pénztár­
noknál, egyik kulcs az ellenőrnél ’s másik 
kulcs az Írnoknál fognak lenni; igy a’ pénz- 
mennyiségek , bevételek ’s kiadások épségé­
ről mindhárman számolnak, ’s minden 14 
napi vizsgálat által minden h iba , úgy csalás 
kijővén, az intézet biztosítva van.
c) A’ kezelésnél arra ügyel a’ pénztár­
nok , hogy a’ pénznemek rendesen külön­
választassanak, ’s a’ naponkénti kiadásokban 
inkább az ércznemű pénzektől kívánjon me­
nekülni, hogy a’ pénztárvizsgálat ez által 
is könnyebbittessék.
d) Az okleveles zárdok három kulcsai 
közül egy a’pénztárnoknál áll, ’s akármi véte­
tik k i , vagy tétetik be abba , a’ pénztárnok 
jelen lenni tartozik.
e) Ő Írja alá naponként az írnok ált a 
vezetett betételi megjegyző- és pénztárköny­
veket.
f) A’ tartalékpénztárból egyedül csak 
választmányi határozatra vagy igazgatói ki­
rendelésre, a’ hivatalos pénztárból pedig a’
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kölcsönnek egyedül választmányi elhatározá­
sára fizet ki pénzeket, mindenkor kezelő igaz­
gató írásbeli utasítására, egyik igazgató jelen­
létében, hiteles beírás és kötelezvény mellett.
g) Nem-hivatalos órákon és hivatalon 
kívül senkitől semmi hivatalos pénzt elfogadni 
nem szabad.
h) Az igazgatótól saját megismerésére 
általvett hitelesített betételi könyvecskék ’s 
kikölcsönözési ívek számáról ’shova lett for­
dításáról minden pénztári vizsgálatkor az 
igazgatónak számol.
i) Ha a’ betevő azonságot köte ki, vagy 
alapos gyanú van egész' kivételeknél, hogy 
áltulajdonos kívánja a’ kivételt: kérdések 
tétele, vagy bizonyítványok kívánása mellett 
— körülményekhez képest — felfüggeszt­
vén a’ kifizetést, miheztartás végett az 
igazgatónak azonnal jelentést tesz , ki is a’ 
dolgot vagy maga tüstént elintézi, vagy rög­
tön egybehívandó választmány által elrntéz- 





k) Minden év végével mind a’ hivatalos 
mind a’ tartalék-pénztárnak számadásait a’ 
pénztárnok készíti e l , az ellenőr pedig, mi­
előtt választmányi biztosság elébe adatnak, 
átvizsgálja, ’s mindketten aláírják.
E.
E l l e n ő r r e  n é z v e .
14. §. Az ellenőr a’ takarékpénztár bevéte­
leit lelkiesm éretesen, úgy a’ mint történ­
tek , ellenjegyzi, ’s e’ részben felelettel 
tartozik.
15. §. Szintúgy mint a’ pénztárnok, viszi 
a betételi ’s kikölcsönözési jegyzőköny­
veket, meliyekből az igazgató számára 
kivonatait készíti.
16. §. Legfőbb kö te lessége , hogy az inté­
zetnek bejö tt’s kiadott pénzeit mindig nyil­
vánosságban tartsa, ezek iránt ön jegyző-
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könyveiből a’ kivonatokat megtevőn, m i­
szerint mint a’ pénzek m eggyűlnek, ’s ki* 
adhatókká lesznek , iegfelebb minden há­
rom napban kivonatait az igazgatónak m eg­
küldje, ’s a’ kiadható pénzm ennyiséget 
mindenkor kijelelje. — E ' végre a’ köl- 
csön-kiadásoknak választmányi elhatáro­
zásai kivonatban vele is közöltetnek.
17. §. A’ két főkönyvet az ellenőr viszi, min­
den pénzvizsgálatkor m egliitelesítendőket.
18- §. A’ pénztárnoknak mindkét pénztár­
ról te tt számadásait ő vizsgálja át, ’s azok­
ra — ha szükség — észrevételeket tesz.
19. §. Mindenik pénztárnak, mint az okle­
veles zárdoknak, egyik kulcsa nála áll, ’s 




1 r η o Ti r a n é z  v e.
20. §. Ez írja be a’ betételi könyvecskébe 
a’ bevételt, meghitelesitvén azt pénztárnok 
’s maga aláírásával.
21. §. Ő viszi a’ jegyzőkönyvet, mellybe 
bejegyez minden beadási ’s kiadási adatot, 
melly a’ hivatalban tö rtén t, ’s melly meg- 
jegyzőkönyvet a’ pénztárnok naponként 
aláírja , valamint a’ szinte Írnok által ve­
zete tt pénztárkönyvet is.
22. §. A’ pénztároknak egyik kulcsa nála áll; 
azért felelettel szinte köteles.
23. §. O teszi a’ leírásokat, letisztázásokat 
a’ hivatalban, ’s azon kívül a’ szabatos 
órákon kívül e ’ végett az igazgató rende­
lésére a’ hivatalos, dolgok végett annál pon­
tosan megjelenni tartozik ; — az írnok
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nyomtattatja a’ jegyző- ’s betéteti könyve­
ket, kikölcsönözési íveket időről időre, ’s 
ügyel, hogy e’ részben hátramaradás ne 
legyen , a’ nyomtatott mennyiség pénztár­
nok és ellenőr által ismertetik m eg , — 
szintúgy ő eszközölteti a’ bekötéseket is.
G.
G y a p j ú t  ár g o n d n o k r a  né z ve .
2l\. §. Körülményekhez képest választmány 
által kidolgozandó.
H.
Ügyvéd, egyszersmind titoknokra nézve.
25· §· Tiszteletdíja évenként 200 ft. Ő vi­
szi az intézet köz-’s választmányi üléseiben 
a’ tollat, viszi a’kölcsön-kiadások bátorságá­
nak hitelesített jegyzőkönyvét, melly min­
den ülés határozataira nézve igazgató ’s két 
választmányi tag aláírásával megerősittetik. 
E’hiteles jegyzőkönyvet zár alatt tartja, és
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szoros felelet terhe alatt őrzi ; szinte ő 
viszi a’ választmány kezelési jegyzőköny­
vét is.
26. §· Kamatok elmaradása, időhatárok meg 
nem tartása , felmondott pénzek ki nem 
fizetése, vagy hitelcsökkenés eseteiben — 
a’ választmány rendelkezéséhez képest — 
a’ pereket ő folytatja.
I.
I n t é z e t  s z ó i g  áj  á r  a n é z v e .
27. §. Évi fizetése 150 ft.,m ellyet havonként 
szed. Kötelességei :
a) Az intézet hivatalának tisztántartása,
seprése , szellőztetése ; m iért szabatos órák 
előtt egy óranegyeddel a’ hivatal előszobá. 
jában megjelenni tartozik. t
b) Az intézet dolgaiban, igazgatók vagy 
tisztviselők által küldetvén, hűséges eljárás, 
a’ köz- ’s választmányi ülések meghivójegyei- 
nek a’ városban szorgalmas elhordása, hír-
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detmények felraggatása, szóval: mindazon 
szolgálatok m eg té te le , mellyek az intézet 
dolgaiban akár szabatos, akár nem-szabatos 
órákban parancsoltainak.
c) Tisztakezüség ; netalán felvételi so­
rozat m egváltoztatásáért, vagy más efféléért 
a’ részvevőktől ajándékot elfogadni, vagy 
újévi kolduló köszöntéseket tenni nem sza­
bad; — neki az intézetből akármi bútort, 
irom ányt, pap irost, gyertyát ’s t. e. m agá­
val kivinni tilos , — valamint a’ szegényebb 
részvevőknek beteendő pénzeit bár beadás 
végett is kezéhez venni.
d) Meghagyás nélkül hivatalos órákon 
a’ hivatalból eltávozni nem szabad.

